
























William Blake：The Poems  by Nicholas Marsh






























































































































































































































































































































































































































（1828-82）や A. C. スインバーン（1837-1909）などの後期ビクトリア朝の伝統に囚われない作
家たちの助けによって徐々にその勢いをつけていった。1860年代以降，ブレイクの名前は文学
界では次第に知られるようになっていったが，彼の詩自体は詩の全集が現れるまでは比較的注目









































































































































































































































（Wordsworth and Coleridge, Lyrical Ballads,  ed. R.L. Brett and 
A. R. Jones, second edition, London and New York, Routledge, 
1991, pp. 245-6）
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１　本書ではAlexander Gilchrist著The Life of William Blake（London, 1863 and 1880），Mona Wilson著
The Life of William Blake（London, Nonseuch Press, 1927，Geoffrey Keynesによる再版，London, Oxford 
University Press, 1971），Peter Ackroyd著Blake（London, Sinclair-Stevenson, 1995）が代表的伝記作品とし
て掲載されている。2001年にG.E.Bentley, Jrが最新の研究成果を踏まえ，The Stranger From Paradise：A 
Biography of William Blake（New Haven and London：Yale University Press）を著した。特に本章で扱ってい
るブレイクの友人かつパトロンといわれる支援者（George Cumberland, John Flaxman, Henry Fuseli, Thomas 






William Blake：The Poems  by Nicholas Marsh（宮町　誠一）
進行中。www.blakesociety:org/blakes-grave/（2016）
３　設立から10年目のRoyal Academy of the Artsに作品の審査を受けて入学したことは，ブレイクが職人とし
ての彫版画師に留まらず，芸術家としての野心を持っていたことを示していた。
４　梅津斎美訳『ブレイク全著作』第1巻，名古屋大学出版会，1989年，372ページ。




なったと考えられている。G.E. Bentley Jr. The Stranger From Paradise：A Biography of William Blake（New 
Haven： Yale University Press, 2001）, p. 57.
７　フランス革命を扱っているこの議論の中で，ブレイクのThe French Revolution（1791）に言及しない理由は
判然としないが，以下のDavid V. Erdmanの指摘には留意しておきたい。
Blake’s French Revolution  has unique importance as the only one of his visions or prophecies in which 
the historical particulars are clear and explicit, and it must be observed that scholars who neglect 
even to consider this work among Blake’s “prophetic writings” are neglecting the most available key 
to the historical symbolism of such later books as Europe  and The Four Zoas.  
　　　　　　　David V. Erdman Blake：Prophet Against Empire：A Poet’s Interpretation of The 







Sense（1776）を出版。87年にイギリスに帰り，E. BurkeのReflections on the Revolution in France に反対し
て，君主制を否定する内容のThe Rights of Man（２部，1791，92）を著し，そのために逮捕されるところを渡仏。






Perhaps his mother nurtured her strange son’s passion for poetry as she had his delight in drawing. 
Certainly nothing we know of his pence-counting father suggests a love of literature. The volumes of 
Chaucer and Shakespeare and Milton over which the boy pored may have come from her family…. 
Blake’s impressive, indeed prodigious self-education may have been protected and encouraged by his 
mother. （The Stranger From Paradise：A Biography of William Blake,  p.26）
　アーミタジ姓であったブレイクの母親がモラビアン教会の一員であり，ヨーロッパの文化的伝統にかなり通
じていた女性であったことが判明した。
The association of the Armitages and Blakes with the Moravians provided them with an unusual─
even unique─access to an international network of ecumenical missionaries；an esoteric tradition of 
Christian Kabbalism, Hermetic alchemy and Oriental mysticism；an European ‘high culture’ of religious 
art, music and poetry；and a supportive political environment for opposition to current government 
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policies. Significantly, their participation occurred during the ‘Sifting Time’（c. 1743-53）, the most 
controversial, turbulent, creative and artistic period of Moravian history.  Marsha Keith Schuchard 
Why Mrs Blake Cried：William Blake and the Sexual Basis of Spiritual Vision（London：Century 
Random House, 2006）, p.14.
12　On Peckham Rye（by Dulwich Hill） it is, as he will in after years relate, that while quite a child, of eight 
or ten perhaps, he has his “first vision.” Sauntering along, the boy looks up and sees a tree filled with 
angels, bright angelic wings bespangling every bough like stars… . Another time, one summer morn, he 
sees the haymakers at work, and amid them angelic figures walking. （Alexander Gilchrist, pp. 5-6.）
13　The phrase commonly employed by psychologists for such phenomena is ‘eidetic imagery’, and textbooks 
supply numerous instances of hallucinatory images that ‘are always seen in the literal sense’；they are 
not memories, or afterimages, or daydreams, but real sensory perceptions. In the late nineteenth century, 
Francis Galton noted that this faculty ‘is very high in some young children, who seem to spend years of 
difficulty in distinguishing a subjective and objective world’.（Peter Ackroyd, Blake,  p.35）
14　『ブレイク全著作集』第１巻，280ページ。
15　Through Fuseli, Blake probably came to know Johnson well, for Fuseli was a member of the inner circle 
of Godwin, Paine, Mary Wollstonecraft, Priestley, and most of the effective intellectual radicals of the day, 
to all of whom Johnson was a generous publisher and a kind friend. （Bentley, p.55）
16　Mary Wollstonecraft（1759-97）：女権思想家・小説家。早くから貴族の家庭教師や文筆で生計を立てる。フ
ランスでアメリカ人G.Imlayと同棲，一女Fannyを産み，1797年に急進思想家Godwinと結婚，のちにShelley
夫人となるMaryを出産した直後，産襦熱で死す。主著A Vindication of the Rights of Woman（1792）は女性解
放思想の先駆者として彼女の名を不朽にした。『イギリス文学辞典』386ページ。
　ブレイクは彼女の作品Original Stories from Real Life（1791）のために彫版していた。
17　William Blake：The Complete Illuminated Books  with an introduction by David Bindman （London：
Thames & Hudson, 2000）, 130.
18　Marsha Keith Schuchard著Why Mrs Blake Cried：William Blake and the Sexual Basis of Spiritual Vision
（London：Century, 2006）によってsexualityとvisionの関係性が見直され，様々な研究が行われている。Helen P. 
Bruderと Tristanne Connollyが編集した Sexy Blake （London：Palgrave Macmillan, 2013）の中で，sexuality
の観点からの研究成果として女性研究者の業績を挙げている。Mei-Ying Sung（The Art of Engraving,  2009）, 
Susanne Sklar（Visionary Theatre,  2011）, Laura Quinney（Self and Soul,  2009）, Sara Haggarty（Blake’s Gifts,  
2010）, Sibylle Erle（Blake, Lavater and Physiognomy,  2010）。
19　ブレイクに関するこれらの解説者による影響力ある批評業績は次の章で簡潔に検討されている。彼らの業績
一覧は「今後の読書リスト」に掲載されている。
20　Diana Hume George Blake and Freud（Ithaca and London：Cornell University Press, 1980）, Brenda S. 
Webster Blake’s Prophetic Psychology（London：The Macmillan Press, 1983）がフロイトと心理学の観点から
ブレイクを分析，解釈した先駆的業績である。
21　ブレイクの『無垢と経験の歌』とワーズワースの『抒情詩集』の関連については次の研究が詳しい。Heather 
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30　『ブレイクの手紙』90ページ。
31　From Annotations to Wordsworth’s Poems：London, 1815. The Complete Poetry and Prose of William 
Blake,  p. 665.
 （みやまち　せいいち　札幌学院大学人文学部教授　イギリス文学専攻）
